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El presente trabajo tiene su origen en las inquietudes surgidas a lo largo de 
las sesiones académicas y discusiones de clase, en el marco de la 
Especialización en Ordenamiento Territorial - Gestión Regional y Local de 
Proyectos de la Universidad del Magdalena. 
Inquietudes que se han querido plasmar en un ensayo con el fin de contribuir 
en el debate acerca de las diferentes opciones de desarrollo en el marco de 
la Planificación y el Ordenamiento Territorial. 
Si bien la temática es amplia, se trabaja sobre un tópico que se considera 
fundamental dentro de todas las propuestas de Desarrollo vigentes en la 
actualidad : La Competitividad. 
A partir de una reflexión teórica, se ponen a consideración del lector, algunos 
argumentos que en opinión de la autora, merecen entrar a ser estudiados y 
trabajados con mayor profundidad, buscando con ello establecer nuevas 
alternativas en el proceso desde la propia teoría, que faciliten su mejor 
comprensión y aplicación por parte de los grupos sociales. 
Por su_puesto el punto de partida no es el de la defensa de verdades 
absolutas; el punto de partida es poner en el escenario argumentos que 
enriquezcan el sano debate y sobre éste, en un futuro próximo diseñar 
estrategias que involucren ideas, aportes y concepciones de todos los actores 
sociales. 
Sobre la base de una sana discusión es dable una acción planificadora sobre 
el consenso. El alcance de este documento no llega hasta una propuesta, 
sino se limita a participar y estimular el debate. Pues se tiene el 
convencimiento de que allí nace la posibilidad de encontrar nuevas 
alternativas de Desarrollo. 
La preocupación central no está en los índices ni las estadísticas, sin 
desconocer por ello su importancia, la preocupación radica en la necesidad 
de análisis en la concepción misma del Ordenamiento Territorial y la 
Planificación. 
No se trata tampoco de divagaciones teóricas sin asiento en el mundo real, 
pues se tiene la convicción que teoría y práctica no están divorciados como 
generalmente se cree. De ahí que los planteamientos expresados adquieren 
una clara forma en la vida misma de las ciudades. 
El tema por supuesto no se agota, ni es la pretensión del trabajo hacerlo. La 
temática merece un mayor tratamiento en profundidad, pero el interés 
momentáneo es invitar al debate y a la reflexión teórica Pues de allí será 
posible generar la dinámica que nos lleve a un desarrollo equilibrado y por 
qué no, a una sociedad con vida futura mejor. 
TEMA 
El Ordenamiento Territorial y la Planificación son conceptos que 
involucran un sinnúmero de factores, elementos y actores que requieren ser 
trabajados dentro de un contexto de interrelaciones dinámicas, con el fin de 
establecer los parámetros que orienten el desarrollo de los grupos humanos 
localizados en las áreas a planificar. 
Para el presente ensayo y dentro de ese contexto se ha seleccionado el 
factor Competitividad como eje determinante en la organización espacial ; 
sin embargo se busca interpretar y entender dicho factor más allá de los 
índices puramente económicos de las ventajas comparativas sujetas a 
simples indicadores de rentabilidad monetaria. 
Se parte entonces del Ordenamiento Territorial como la expresión del 
espacio socialmente construido ; por lo tanto, además del aspecto puramente 
Económico, se debe tener en cuenta el proceso de conformación y 
consolidación de la Identidad Cultural, al igual que el Desarrollo Humano, 
como parte de esa acción social. 
A partir de la conjugación de éstos factores espaciales, económicos y 
culturales, se constituye el concepto de Competitividad Urbana; 
conformándose así el eje temático del ensayo, que en síntesis se puede 
expresar como una serie de reflexiones que buscan abrir espacios para 
interpretar la Competitividad en el marco del Desarrollo Humano y la 
Identidad Cultural. 
JUSTIFICACION 
Dentro del actual contexto Internacional se hace necesario adecuar y orientar 
las tendencias del Desarrollo para enfrentar los efectos negativos que sobre 
la organización espacial conlleva un modelo sustentado sobre indicadores 
puramente económicos. 
Existen innumerables factores que sin duda alguna inciden en la organización 
y Ordenamiento Territorial, sin embargo el ensayo propuesto se centra en la 
Competitividad como factor de primer orden en la organización espacial 
urbana y regional, la cual por definición exige tener en cuenta elementos que 
abarcan no sólo el contexto económico, sino que involucran otros aspectos 
de tipo social. 
En este punto es donde el ensayo adquiere dimensiones importantes, puesto 
que la Competitividad ha venido siendo concebida de una manera estrecha : 
es decir que el economicismo ha sido prácticamente la única determinante 
para definir el grado de Competitividad. 
Se destaca entonces la importancia de abrir el debate - por supuesto con 
argumentos controvertibles - a partir de una reflexión acerca del alcance real 
de Competitividad, analizándolo desde una perspectiva integral que refleje 
la sociedad en su conjunto, en el proceso de construcción de sus propias 
ciudades, de su propia estructura regional y de su propio futuro. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Presentar el Desarrollo Humano y la Identidad Cultural como factores 
determinantes en la Competitividad Urbana. 
Objetivos Específicos 
1 Exponer los conceptos básicos para establecer una relación entre 
Competitividad y Ordenamiento Territorial. 
2.Presentar los parámetros que intervienen en la formulación de una 
alternativa de Competitividad Urbana dentro del marco teórico de un 
Ordenamiento Territorial Integral. 
3.Hacer un análisis comparativo entre el Plan de Desarrollo vigente de Santa 
Marta y los criterios de Competitividad que se esbozan en el ensayo 
propuesto. 
4.Contribuír al proceso de investigación para desarrollar una política de 
Ordenamiento Territorial Integral. 
MARCO TEORICO 
El presente ensayo tiene como preocupación central lo que se puede 
denominar la progresiva deshumanización de las actividades de la sociedad 
en relación con su medio natural. 
Día tras día se observa con preocupación como el ser social pierde su 
esencia para convertirse en una pieza más de ese gran engranaje que 
constituye el proceso de un mal llamado Desarrollo. 
Tanto en el ambiente de las actividades cotidianas como en el campo de la 
acción económica, el ser humano va perdiendo de vista su real bienestar 
individual y de grupo. subordinándose a las exigencias de una polít da y una 
concepción del mundo guiada por el afán de beneficios económcos y de 
rentabilidad empresarial que dejan de lado la verdadera esencia humana 
Con el ánimo de presentar una reflexión humanista sobre las tendencias de la 
sociedad moderna en el marco del fenómeno de la globalización. se  toman 
como base de análisis la teoría de Desarrollo Humano Sostenible y los 
conceptos de Identidad Cultural y Competitividad. 
Los conceptos de Desarrollo Humano corresponden esencialmente a las 
investigaciones adelantadas por el P.N.U.D. y presentadas en los Informes de , 
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas desde 1990. 
Estaría de más entrar en detalle sobre los elementos fundamentales del 
Desarrollo Humano, algunos de los cuales se analizan a lo largo del 
documento. Unicamente se puede argumentar que la justificación dentro de 
este ensayo está determinada por su espíritu profundamente humanístico y 
su preocupación por vincular a la dinámica social la concepción de 
integralidad del quehacer humano, la preocupación por el futuro y el especial 
énfasis en el medio ambiente como pilares del desarrollo. 
El concepto de Cultura se trabaja principalmente sobre las reflexiones de 
Antonio Gramsci , por considerar que sus planteamientos implican una visión 
universal de Cultura que facilita el análisis que interesa en este documento. 
Estos conceptos se complementan en el aspecto urbano con los de otros 
autores como Aldo Rossi y Norberg Schulz 
La Cultura sirve de marco para desarrollar dos ideas fundamentales en el 
trabajo: La Identidad Cultural y la estética. Es sobre esas dos ideas que el 
ensayo quiere hacer énfasis puesto que la reflexión está orientada a destacar 
estos dos aspectos dentro de un campo que hasta ahora las ha marginado : 
el campo económico. 
Para la Competitividad se tomaron vanas fuentes pero se asumen como 
básicos los postulados de Zenshin y los fundamentos presentados en el 
programa de Gobierno El salto Social, por considerar que se ajusta a 
conceptos de aceptación general. 
Los tres ejes conceptuales son aplicados al espacio central de interés La 
Ciudad. A través de la puesta en evidenda de puntos de convergencia entre 
Desarrollo Humano, Cultura y Competitividad surgen los planteamientos 
centrales del ensayo. 
Dentro de este marco se busca despertar el interés por indagar en nuevas y 
posibles alternativas para hacer planeación en donde a través de una visión 
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humanística se avance de manera firme a erradicar los desequilibrios sociales 
y el verdadero desarrollo de los pueblos. 
METODOLOGIA 
El ensayo propuesto consiste en hacer una reflexión teórica sobre algunos 
conceptos inherentes a ORDENAMIENTO TERRiTORIAL. 
Con este fin, inicialmente se hace una abstracción, sobre cada uno de los 
conceptos que se han tomado como pilares del ensayo, por lo tanto en el 
primer capítulo se busca presentar los paradigmas que orientan los 
conceptos de DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE e IDENTIDAD 
CULTURAL por una parte, y los factores y elementos que definen la 
COMPETITIVIDAD de otro lado. 
De estos conceptos analizados se tomarán aquellos que implican una 
incidencia directa en lo que se podría denominar la "cuestión urbana", para 
establecer una lógica de relaciones que permitan argumentar en favor de una 
perspectiva más amplia respecto al concepto de Competitividad, y de esta 
manera poder entender esta última desde la perspectiva del ordenamiento 
territorial. 
Con el ánimo de establecer una visión práctica de los conceptos hasta ese 
momento trabajados, se analizarán brevemente, a la luz del Plan de 
Desarrollo vigente de la ciudad de Santa Marta. 
1. ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL 
1.1. COMPETITIVIDAD 
La Competitividad surge corno factor decisivo, dentro del marco del nuevo 
orden económico internacional que se caracteriza fundamentalmente por el 
fenómeno denominado Globalización . 
Esencialmente, el proceso de Globalización significa que el mundo se dirige 
hacia un mercado mundial único. Este fenómeno sintetiza el efecto de varios 
procesos simultáneos tales como la integración y la creciente 
intercomunicación de los mercados; la reciente difusión de tecnologías de la 
información y de datos; la transformación de las estructuras administrativas ; 
la reingeniería de las entidades y empresas ; la intercomunicación masiva de 
las telecomunicaciones ; la amplia difusión de medios que combinan la voz, el 
video y el procesamiento de la información (multimedia) todo ésto unido a un 
elemento fundamental: la transferencia y reubicación casi instantánea de 
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unidades de producción y servicios para atender cualquier aumento en la 
demanda de bienes nuevos o mejorados.' 
En estos términos la Globalización trae consigo, además de la 
internacionalización y difusión de relaciones de comercio y tecnologías, otras 
transformaciones entre las vale citar como primordial, el fenómeno de la 
transnacionalización de !as empresas. 
La ubicación geográfica de las empresas ya no depende de la nacionalidad 
de la firma, ellas pertenecen al país que les brinda mejores condiciones y 
garantías ; además puede tener sede en varios países al mismo tiempo, lo 
que implica una nueva concepción espacial y agrega nuevos factores de 
localización. 
A su vez este proceso determina que las empresas transnacionales son los 
agentes económicos más influyentes en el nuevo orden industrial 
internacional, por su dominio de las tecnologías más avanzadas y por operar 
en múltiples mercados de manera simultánea. 
VILLAMLIZAR, Rodrigo. Zenshin. Lecciones de los Países del Asia Pacífico en Tecnología. 
Productividad y Competitividad. Norma, Bogotá, 1995. Pag. 29. 
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A medida que las economías del mundo se internacionalizan, se consolidan 
modelos orientados hacia las exportaciones; ésto trae como consecuencia 
la competencia en los mercados internacionales, donde únicamente son 
capaces de triunfar las economías con altísimos niveles de Competitividad, 
de esta manera se puede asumir que "La capacidad que tienen las Empresas 
de una nación para participar y sobrevivir o morir en esa nueva economía 
depende del factor denominado COMPETITIVIDAD". 2 
Actualmente existen numerosos estudios en los que se intenta determinar 
cuales son los factores primordiales que permiten a un país catalogarse 
dentro de la categoría de la alta Competitividad en los exigentes mercados 
internacionales. 
A través de la experiencia de los países que han alcanzado un alto nivel de 
Competitividad se ha podido establecer, que las ventajas competitivas tal 
como se conciben actualmente, se originan en los avances tecnológicos y en 
otros desarrollos de la inventiva del hombre , más que en factores 
geográficos y dotación de recursos naturales; es decir, que las ventajas 
competitivas son producto de la creación humana. 
2 
Idem Pag 17 
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Un alto nivel de Cornpetitividad se puede lograr mediante la combinación 
adecuada de elementos que permitan producir eficientemente. Para ello es 
necesario generar ciertas condiciones que estimulen y faciliten dicha labor. 
Según estudio realizado de los países del Asia del Pacífico , (Zenshin) este 
proceso hacia la Competitividad podría resumirse de la siguiente manera: 
En primer lugar aparecen una serie de Requisitos Básicos indispensables 
para dar inicio al proceso ,los cuales se deben originar en una serie de 
políticas y estímulos gubernamentales que generen un ambiente propicio y 
favorable para mejorar los niveles de productividad de las empresas ; éstos 
son : 
-Una Política Macroeconómica de baja inflación, alta inversión, bajo 
endeudamiento y presupuesto equilibrado. 
-En el campo de la Educación , es necesario capacitar y entrenar la mano de 
obra, es decir proveer el Capital Humano que requieren las Empresas para 
producir eficientemente. 
-Desarrollar la Infraestructura Física para el transporte, suministro de 
energía y comunicaciones ; y por último, 
-Un Mercado accionario y financiero sólido. 
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Una vez cumplidos los Requisitos básicos, se pasa a la fase inicial del 
proceso: 
incorporación de Tecnología: Se entiende tecnología fundamentalmente 
como conocimiento. Es decir un recurso utilizable para mejorar la eficiencia 
en la producción o el mercadeo de bienes y servicios, a través de diferentes 
medios, como equipos, maquinaria y como conocimiento y experiencia, 
incorporados a las maquinarias o a los métodos de producción. ... "es el uso 
de la tecnologia el elemento más importante en la producción de bienes y 
servicios". 3  
El Estado por su parte, deberá estimular la transferencia tecnológica por 
medio de Financiación, Subsidios y promoción de Centros de 
Investigación Tecnológica. 
El paso siguiente del proceso es Productividad y Bajo Costo: Se entiende 
por productividad, además de mayor producción por unidad de insumo, 
aspectos relacionados con calidad, manejo, modernización, sistematización y 
esfuerzo colectivo entre otros Los aumentos de productividad se logran por 
medio de la incorporación de tecnología a los procesos productivos, 
mejorando simultáneamente la calidad de los productos ofrecidos, así como 
la disminución de los costos. 
3 
Idem. Pag. 23 
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La combinación de éstos factores trae como resultado el aumento de las 
exportaciones, que viene a ser el objetivo básico de la Competitividad. 
En síntesis, para lograr un alto grado de Competitividad, se deben obtener 
niveles elevados de productividad y bajos costos ; lo cual sólo es posible 
mediante la incorporación de tecnología, para lo cual es necesario generar 
políticas económicas adecuadas, mano de obra calificada y un buen 
ambiente de negocios. 
El aumento de los niveles de Competitividad se traduce en incremento de 
las exportaciones que deberán generar los ingresos necesarios para elevar 
el nivel de vida de la población es decir que la Competitividad entendida 
de esta manera, es un factor determinante para lograr el bienestar de las 
personas de una nación. 
La Competitividad se concibe como "la capacidad de una sociedad de hacer 
frente al desafío de la economía global y, al tiempo, incrementar los niveles 
de bienestar".4 
4 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. D.N.P. El Salto Social. Plan Nacional de Desarrollo. 1994-
1998. 
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Dentro de algunas concepciones, como en el caso del Programa de 
Gobierno "El Salto Social" la Competitividad hace parte de una estrategia 
encaminada a mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la 
población. Por lo tanto más que hacer Competitivas las Empresas de la 
Nación, se trata de generar un entorno apropiado para las acciones de ellas; 
donde por medio de la interacción del sector público y privado se produzcan 
las condiciones que puedan contribuir a elevar el nivel de vida de la 
población. 
El Salto Social plantea una serie de Estrategias para la Competitividad, que 
se fundamentan en cuatro principios que son pertinentes dentro del presente 
ensayo. 
El primero de ellos es que las Ventajas Competitivas son en gran medida 
creadas; no se basan principalmente en recursos naturales o mano de obra 
no calificada, sino en factores que son el producto del propio proceso de 
desarrollo y por tanto pueden ser moldeadas por agentes públicos y privados. 
En segundo término, la Competitividad se debe abocar de manera integral; 
ya que esta no es el producto de las empresas individualmente, es también 
el resultado del entorno en el que se desenvuelve. 
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En tercer lugar las Políticas sectoriales deben estar encaminadas a eliminar 
los obstáculos que los agentes privados encuentran en cada sector para 
lograr mayores niveles de productividad. 
El cuarto y último plantea la necesidad de conjugar las acciones públicas y 
privadas, por lo tanto debe darse una activa concertación tanto a nivel 
nacional corno regional. 
En torno a Competitividad existen otros factores técnico - económicos en los 
cuales este ensayo no entra en detalle. Los elementos enunciados destacan 
los puntos sobre los cuales se quiere hacer énfasis aquí y que expresan ese 
carácter integral de Competitividad en donde el factor humano, como se 
puede observar, es el eje y no está necesariamente subordinado al 
determinante económico. 
1.2 DESARROLLO HUMANO 
El concepto de Desarrollo Humano es relativamente reciente y surge del 
cuestionamiento de la visión casi exclusivamente económica y economicista 
que se había tenido hasta entonces del concepto de Desarrollo. 
Para evaluar el grado de Desarrollo de un país determinado, se hacía 
particularmente en el indicador de ingreso per cápita, produciendo de esta 
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manera, una visión reduccionista y sesgada de la realidad; por cuanto la 
medición de la pobreza y la calidad de vida es una labor muy compleja, que 
no se puede limitar a los parámetros que definen el PNB. 
En contraposición, los postulados del Desarrollo Humano definen como el 
objetivo final del Desarrollo el bienestar humano , entendiéndose este último 
como: el disfrute de una vida prolongada, saludable y creativa; por lo tanto 
los beneficios del crecimiento económico deben ser juzgados en la medida 
que contribuyan a lograrlo. 
No se trata pues, de desconocer la importancia del componente económico, 
sino de asegurar que éste se refleje en la calidad de vida de toda la 
población. 
Dentro de estos fundamentos, el PNUD define el concepto de DESARROLLO 
HUMANO como "el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de 
los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y 
saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. 
Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a si mismo". 5 
Con esta definición se pone de manifiesto que es el Desarrollo el que debe 
estar al servicio del hombre y no como sucede en numerosas ocasiones, el 
hombre al servicio del Desarrollo. 
Para que el crecimiento económico pueda traducirse en Desarrollo Humano, 
deberá tener unas características determinadas: Ser Participativo, bien 
5 
PNUD Desarrollo Humano. Informe 1990. Tercer Mundo, Bogotá, 1990. 
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Distribuido y Sostenible. Es decir, que no debe ser privilegio de unos pocos, 
debe permitir la amplia participación de los diferentes grupos humanos y debe 
beneficiarlos a todos; incluyendo las generaciones futuras. 
En la actualidad el crecimiento de la actividad económica aumenta 
vertiginosamente, poniendo en entredicho la capacidad de sustento de la 
tierra. Sin embargo, si los ingresos mundiales no estuviesen tan 
desproporcionadamente distribuidos, la situación actual no sería tan crítica : 
el 23% de la población mundial consume el 85% de los ingresos del mundo. 6 
El despilfarro al igual que la extrema pobreza son las principales causas del 
deterioro ambiental, ya que las personas al ser desplazadas se ven obligadas 
a explotar tierras ecológicamente frágiles para su sustento. 
Ante esta situación, se debe modificar el concepto de crecimiento económico, 
el cual debe pasar a hacer parte de un modelo de Desarrollo Humano 
Sostenible, con justicia y oportunidades para todos y que no deje deudas 
pendientes ni económicas ni ecológicas a generaciones futuras. 
Igualmente se debe subrayar la importancia de construir el Desarrollo 
partiendo de la base de que éste debe ser de las personas, lo que se logrará 
capacitándolas para su desempeño en la vida ; por las personas, creando las 
estructuras que permitan su participación y para las personas, ofreciéndoles 
las oportunidades para realizarse como seres humanos. 
Numerosos estudios realizados en este aspecto, han demostrado que la 
principal causa para de que los habitantes de muchos países sigan siendo 
pobres, radica en la falta de un objetivo claro de Desarrollo Humano al interior 
6 
PNUD. Desarrollo Humano. Informe 1994. Fondo de Cultura Económica. México, 1994. 
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de los mismos; ya que no se dedican esfuerzos suficientes a puntos 
prioritarios como la distribución justa del ingreso y oportunidades de empleo 
para todos. En este sentido se debe enfatizar en que una de las labores 
fundamentales del Estado, es garantizar que las personas sean el verdadero 
centro del Desarrollo. 
Bajo esta premisa, Fas personas deberán tener el poder de escoger sus 
propias opciones en lo que respecta a sus ganancias, seguridad social o 
condición política ; las herramientas y guías para poder fabricar estas 
opciones son el conocimiento y los valores locales. 
El paradigma de DESARROLLO HUMANO involucra la adopción de una 
perspectiva integral del Desarrollo en la cual se contempla una acción 
interdisciplinaria e intersectorial que incluye cuatro componentes principales: 
Productividad "es preciso posibilitar que las personas aumenten su 
productividad y participen plenamente en el proceso de generación de 
ingresos y en el empleo remunerado. Por consiguiente, el crecimiento 
económico es uno entre varios modelos de desarrollo humano o un 
subconjunto de ellos".7 
Equidad : "Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de 
oportunidades. Es preciso eliminar todas las barreras que obstaculizan las 
oportunidades económicas y políticas, de modo que las personas puedan 
disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas" 8 
7 
RAMIREZ VILLEGAS, Mauricio. El Concepto de Desarrollo Humano Sostenible En La Gallina de 
los Huevos de Oro. Ecos No 5. CEREC Ecofondo, Bogotá, 1996. Pag. 77 
'dem. Pag. 77 
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Sostenibilidad : "Es menester asegurar el acceso de oportunidades no sólo 
para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Deben 
reponerse todas las formas de capital : físico humano y natural".9 
Potenciación :"E! Desarrollo debe ser efectuado por las personas y no sólo 
para ellas. Es preciso que las personas participen plenamente en las 
decisiones y los procesos que conforman sus vidas".19 
Para efectos del presente ensayo, únicamente se tomarán los elementos 
fundamentales que se acaban de definir como factor decisivo. 
1.3 IDENTIDAD CULTURAL 
1.3.1. El Concepto de Cultura. 
Para lograr hacer una aproximación al concepto de Identidad Cultural, es 
necesario previamente tratar de establecer una definición de Cultura, desde 
donde se pueda entender que ésta hace parte de la naturaleza humana y por 
ello es de vital importancia en la vida del hombre. 
Existen numerosas definiciones de Cultura, sin embargo en el presente 
ensayo se tomará la definición de Gramsci, por considerar que ésta abarca 
los diferentes conceptos, ubicándolos en categorías o dimensiones que nos 
permiten establecer parámetros para el manejo de dicho concepto. 
Para Gramsci "toda realidad es Cultura. No existe nada fuera de ella. Ni el 
hombre ni la naturaleza". 11  
9 
Idem. Pag. 77 
Idem. Pag. 78 
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Dentro de este concepto universal, se establece una distinción de las 
diferentes Dimensiones de Cultura. Estas corresponden a los distintos niveles 
de abstracción del concepto, constituyéndose en los ejes sobre los cuales se 
estructura una teoría de la Cultura. 
En el primero de ellos o Dimensión Antropológica, se parte de que el hombre 
es parte de la naturaleza, vive en ella y se confunde con ella. Y es un ser 
como los demás, pero diferente de los otros seres, en la medida que se 
relaciona con ésta por medio del trabajo, el cual es una actividad consciente y 
libre. A través de esta relación el hombre transforma el mundo, en el que 
luego puede reconocerse a si mismo como hombre. 
El segundo eje o Dimensión Histórico - abstracta, se refiere a las formas 
específicas de manifestación de la Cultura. Es el modelo lógico de la 
Cultura ; da cuenta de su estructura general y de las relaciones entre los 
elementos que la constituyen. Es la manifestación histórica de un conjunto de 
concepciones del mundo, pudiéndose encontrar expresiones como el 
derecho, el arte, la ética y la moral entre otras. 
El tercer eje o Dimensión Histórico - Concreta, se refiere a los hechos reales 
y no a la teoría ; a las formas específicas que toma históricamente una cultura 
y no a los modelos lógicos que sirvieron para pensarla. Encontrándose en 
esta dimensión la obra "real" o concreta dejada como huella para la 
posteridad de todas las civilizaciones. 
Como es posible observar, la Dimensión Antropológica define la Cultura en su 
sentido lógico y sirve de marco de referencia a las otras dimensiones. En ella 
11 PULIDO, Orlando. Gramsei y la Dimensión Antropológica de Cultura En Revista Foro. No 277. 
Bogotá, 1979. 
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se parte de que la característica que define la naturaleza humana es la acción 
del hombre sobre su entorno; lo que lo diferencia del resto de la naturaleza y 
lo que le permite ser consciente de si mismo. No existe en cada hombre 
individualmente, sino en toda la historia del género humano en ella se 
sintetiza la relación de cada momento histórico entre el individuo, los otros 
hombres y la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza humana como producto 
histórico, es la cualidad más simple de la Cultura. 
La historia del hombre es la historia de la naturaleza; cubre todo el proceso 
de creación del hombre por el trabajo y se identifica con él. Por ello Historia y 
Cultura coinciden, porque son la expresión de unidad entre historia natural 
e historia humana. Lo que se llama Historia, es precisamente, la historia de 
la relación del hombre con la naturaleza. 12 
Sin embargo, esta unidad también puede ser contradictoria; debido a que la 
Cultura es un momento cualitativo de una única realidad Histórica : son 
momentos teóricos de la realidad en movimiento, que expresan modos y 
formas de existencia. La Cultura es entonces, una de las determinaciones 
que configuran la unidad histórica ; una cualidad de la totalidad de la historia. 
Así aparece contradictoria puesto que esos momentos teóricos de la realidad 
en movimiento aparentemente van en contravía del carácter contínuo del 
proceso histórico cultural. 
Al ser la Cultura un momento práctico de la historia, es la que determina el 
significado preciso que en cada momento de su desarrollo tiene el proceso 




expresa en todas las formas adoptadas por !a praxis social : política, 
economía, filosofía, arte, derechos, ciencias y costumbres". 13 
En !a concepción de Cultura de Gramsci, es esencial la acción consciente del 
hombre, que a través de su voluntad unificada por la acción y no por el azar o 
la casualidad, construye la historia. Es decir que la Cultura, es el producto de 
la voluntad humana, la cual a su vez, le confiere el carácter de hecho 
contradictorio, pues dentro de la lógica, esa acción voluntaria debería buscar 
el bienestar general, situación que no se da en todas las ocasiones. 
Este carácter permite del mismo modo, entender por qué un mayor grado de 
Cultura o de dominio de la naturaleza, no necesariamente se traduce en 
mayor bienestar para la humanidad. De hecho éste se ha manifestado en la 
creciente desnaturalización y deshumanización de la Naturaleza Humana, no 
como producto de ella por si misma, sino como el resultado de las actividades 
productivas bajo determinadas condiciones históricas. 
Esa deshumanización y desnaturalización ha conducido a una ruptura entre 
el hombre y la Cultura, pues éste no se puede reconocer a sí mismo en su 
entorno. A pesar de ser una creación suya, no ve en la naturaleza su obra y 
su realidad. A partir de esta ruptura, la Cultura se comienza a convertir en un 
obstáculo que impide la realización de la sociedad humana : aparece como 
"algo ajeno al hombre, como una supra - realidad que no guarda ninguna 
relación con su vida objetiva". 14 Esta no correspondencia entre hombre y 
cultura es lo que llama Gramsci Enajenación de la Cultura; concepto que se 





Una vez establecido el alcance de la Dimensión Antropológica, las otras 
Dimensiones, la Histórico - Abstracta y la Histórico - Concreta, se podrían 
explicar a través del análisis de conceptos planteados por otros autores: 
Según Tylor Cultura es "ese todo complejo que incluye conocimientos, 
creencias, arte, moral, ley. costumbres y toda la serie de capacidades y 
hábitos que el hombre adquiere en tanto que miembro de una sociedad 
dada". 15  Según dicho análisis, ésta definición abarca tanto la Cultura no 
Material compuesta por creencias, normas y valores, como la Cultura 
Material que comprende ia tecnología y artefactos resultantes. En ambos 
casos, éstos se pueden catalogar como cualidades no innatas, o sea no 
heredadas biológicamente, sino adquiridas como parte del crecimiento de una 
Cultura determinada y de la propia relación del hombre con la naturaleza. 
Las características de una Sociedad que se denominan Cultura no Material, 
se podrían asimilar a la Dimensión que Gramsci llama Histórico - Abstracta, 
pues son las cualidades correspondientes a una determinada Cultura en el 
campo de lo teórico y a la expresión de su pensamiento. 
La Cultura Material por su parte, correspondería a la Dimensión Histórico - 
Concreta, en donde se pueden ver las formas que la Cultura toma en la 
realidad y que guarda una mayor relación con los artefactos que produce el 
hombre y que quedan como testimonio de su existencia. 
Las dos dimensiones abarcan por igual, todo lo que los seres humanos han 
producido para adaptarse a su entorno físico y entre sí. Para lograr este 
15 
ROSSI, Ino y O'HIGGINS, Edward. Teorías de la Cultura y Métodos Antropológicos. Anagrama, 
Barcelona, 1981 
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objetivo es indispensable crear tanto normas de convivencia, como artefactos 
que permitan la supervivencia. 
1.3.2 Identidad Cultural. 
El hombre como ser genérico se relaciona con la naturaleza produciendo un 
entorno en el cual se reconoce ; ésto viéndolo desde el punto de vista de las 
dimensiones histórico - abstracta e histórico - concreta, es la manera 
particular que tiene cada grupo social de relacionarse con la naturaleza y 
producir un entorno con unas características propias. Este resulta en 
diferentes grupos culturales que interpretan de una manera propia el sentido 
de su existencia y como consecuencia de ello producen un entorno espiritual 
y físico particular, en el cual se sienten reflejados. 
"El concepto de identidad expresa pues, una relación recíproca en la medida 
que se abarca tanto un permanente e interno ser si mismo idéntico, como una 
permanente participación en los rasgos característicos específicos de 
determinados grupos". 16 
Es importante resaltar que cada grupo cultural se corresponde con un entorno 
determinado con el cual se identifica y a su vez éste, tiene la capacidad de 
influir en los individuos afirmando su sentido de pertenencia 
En el concepto de IDENTIDAD CULTURAL interactúan tanto la Cultura como 
el Entorno, en una relación en la cual se retroalimentan permanentemente . 
"La IDENTIDAD CULTURAL debe verse a partir de la existencia histórico - 
social. El hombre y los pueblos van afirmándose en su búsqueda por 
16 
CORPES C.A. Mapa Cultural del Caribe Colombiano. CORPES C.A. Santa Marta, 1993. Pag. 21. 
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consolidarse como libres y autónomos, por tanto nunca como pueblos 
acabados. Y todo ésto debe entenderse dentro de la dinámica social que 
implic-a el deseo externo de ser si mismo y una voluntad de afirmarse en la 
existencia para vivirla por si misma" 17  
Como se mencionó anteriormente en la Dimensión Antropológica de la 
Cultura, existe un fenómeno denominado Enajenación de la Cultura, éste se 
produce cuando el hombre al avanzar en su dominio de la naturaleza, crea un 
entorno en el cual es incapaz de reconocerse a si mismo. En este momento 
se produce una ruptura del proceso histórico humano, que debe obligar a 
replantear los parámetros de la relación que ha establecido con su entorno y 
que cada vez lo alejan de identificarse como individuo dentro de una cultura 
determinada. Es por ello que se hace necesario rescatar la acción humana de 
transformación del entorno a partir de los patrones que identifican a toda la 
comunidad. 
Esa ruptura se ha acentuado con la incorporación de modelos económicos 
que no corresponden a las expectativas de la sociedad y responden a 
intereses de pequeños grupos que no representan en manera alguna la 
Identidad de todo el conglomerado social. 
17 Mem. Pag. 22. 
2. PLANIFICACION INTEGRAL Y ESPACIO URBANO. 
2.1 COMPET1TIVIDAD URBANA 
La Internacionalización de la economía, al igual que la adopción de políticas y 
estrategias descentralistas al interior de los países, trae consigo 
consecuencias territoriales que obligan a contemplar el Ordenamiento 
Territorial desde una perspectiva diferente. 
Las fronteras de los países empiezan a perder importancia frente al modelo 
económico globalizado y en contraste emergen como grandes protagonistas 
económica y territorialmente, las regiones y ciudades. Estas últimas juegan 
un papel de primera línea dentro del nuevo modelo, ya que es al interior de 
ellas donde confluyen las condiciones óptimas para la acumulación de capital, 
así como para la difusión de innovaciones. 
Es el espacio urbano como estructurador de la región, el lugar privilegiado 
para que las Empresas logren altos niveles de Competitividad ; en 
consecuencia, las ciudades adquieren gran importancia dentro del nuevo 
orden económico, pudiendo llegar a constituirse en "Plataformas para la 
Competitividad".18 
18 
GIRALDO, Fabio y VIVIESCAS, Fernando. (Compiladores). Pensar La Ciudad, Tercer Mundo. 
Bogotá, 1996. Pag. 82. 
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Por lo tanto, uno de los rasgos fundamentales de la reestructuración territorial 
es el protagonismo que se debe otorgar a la ciudad y al sistema de ciudades, 
ya que ésta es la unidad que se ajusta a los requerimientos de un sistema 
productivo competitivo, brindando las condiciones indispensables para 
posibilitarlo, además de proveer estrategias complementarias a estos 
objetivos, tales como el disfrute colectivo de servicios, dotaciones, 
equipamientos y opciones de residencia y trabajo entre otros. 
En síntesis, se debe apuntar a lograr un territorio Competitivo para la 
producción en un contexto internacional, en el que las ciudades y regiones 
como sus principales protagonistas, compitan por atraer inversiones 
productivas. 
La competencia que se da al interior de países y regiones, dependerá de la 
capacidad de cada uno de ellos de brindar las ventajas competitivas 
necesarias para que las empresas que se ubiquen al interior de éstos, logren 
altos niveles de productividad ; es decir de la capacidad de constituirse en 
"Plataformas para la Competitividad". 
Estas ventajas competitivas se deben abordar desde múltiples aspectos, 
que abarcan desde el contexto nacional, hasta el regional y local, en los 
cuales se involucran factores de tipo político, económico, físico y social, que 
deben funcionar en forma sinérgica para lograr su principal objetivo: la 
atracción de inversiones productivas. 
En el aspecto político, deben existir una serie de medidas favorables para los 
inversionistas tanto locales como extranjeros, ya que éstas pueden llegar a 
convertirse en un estímulo para la atracción de inversiones o una barrera 
para el desarrollo de las mismas. 
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Debe existir una infraestructura física que pueda satisfacer las necesidades 
de las Empresas Competitivas, una base tecnológica y un Recurso Humano 
capacitado. Adicionalmente se deberá generar un entorno que no obstruya el 
normal desenvolvimiento de las actividades empresariales. Se debe poder 
garantizar la seguridad ciudadana y al mismo tiempo contar con espacios 
para la cultura y la recreación. 
Entre las políticas que se deben implementar se destacan un modelo de 
apertura comercial, reforzada con medidas tributarias que estimulen el 
intercambio internacional y por supuesto una sana estrategia monetaria y 
crediticia. Y que todas éstas en su conjunto incentiven la inversión extranjera. 
Se requiere igualmente un modelo de Regímenes Especiales como Zonas 
francas, distritos especiales, distritos industriales, zonas y sociedades 
portuarias, ciudadelas y parques industriales, parques tecnológicos, 
incubadoras de empresas, convenios internacionales. 
Existe un último factor determinante de la Cornpetitividad Urbana que si bien 
actúa de manera indirecta, define las tendencias mismas de la ciudad. Este 
factor es concretar una política de Uso del Suelo Urbano que se compagine 
con los requerimientos de Infraestructura para satisfacer el modelo 
económico, pero que al mismo tiempo atienda los requerimientos de bienestar 
de los citadinos ya que ésto es el complemento para la consolidación de la 
Competitividad. 
Igualmente el centro urbano debe convertirse en un núcleo o base 
tecnológica pues como se ha repetido en varias ocasiones, la tecnología es 
un requisito indispensable para lograr la competitividad, por lo tanto debe 
existir un sistema de innovación tecnológica al interior de las ciudades que 
sirva de sustento a la productividad. 
Estos programas y políticas deben ir acompañados de un proyecto global de 
calificación del Recurso Humano Pues paralelamente al desarrollo en 
infraestructura, al avance e innovación tecnológica y a todas las políticas 
facilitadoras de la actividad económica, se debe generar una sociedad 
consciente y capacitada para adelantar el proceso de desarrollo con una 
perspectiva de mediano y largo plazo. Unicamente esta integralidad entre el 
crecimiento de la calidad en el recurso humano y el crecimiento físico de las 
ciudades, garantiza la Competitividad. 
2. 2 VISION URBANA DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 
El espacio urbano es el resultado de la relación que establece una sociedad 
determinada con la naturaleza transformando su entorno, en una búsqueda 
continua por mejorar su calidad de vida. 
Del tipo de relación que se establezca entre ellos, dependerá en el largo 
plazo, que estas condiciones creadas puedan mejorarse, mantenerse o 
deteriorarse, ya que tanto el medio natural como el espacio construido, son 
factores determinantes en la calidad de vida de los seres humanos 
Al interior de una ciudad se organizan las sociedades para facilitar su 
subsistencia y poder gozar de los beneficios que trae consigo el habitar en 
espacios urbanos. 
Actualmente, un gran número de ciudades, principalmente las de los países 
subdesarrollados, no generan las condiciones necesarias para lograr el 
bienestar de la población que las habita. Esto se debe primordialmente, a la 
-4 
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falta de equilibrio entre los factores que intervienen y sustentan la vida de los 
centros urbanos. 
En primera instancia se puede citar el peso que se le ha asignado al factor 
económico dentro de la escala de valores de los seres humanos, produciendo 
un desbalance que se ve reflejado a todos los niveles; tanto en las 
disparidades entre países del primer y del tercer mundo, como en las 
diferencias sustanciales en cuanto a calidad de vida, entre lo rural y lo 
urbano. Igualmente al interior de las ciudades, se puede observar como 
pequeños grupos sociales viven en una exagerada abundancia, mientras 
otros mucho más significativos en cuanto a porcentaje de población, viven en 
la extrema miseria. 
Las facilidades de habitar en un espacio urbano que provea los elementos 
necesarios para disfrutar de un elevado nivel de vida, cada vez es privilegio 
de menos personas. El acceso a la salud, la educación, los servicios públicos, 
la vivienda y la recreación es negado a una buena parte de ciudadanos. 
Este tipo de desequilibrios económicos se traducen tanto social como 
ambientalmente y se pueden palpar en las ciudades, en los altos niveles de 
pobreza, de marginalidad, de desempleo, de contaminación, de deterioro de 
los espacios urbanos y del territorio, así como en el agotamiento de los 
recursos naturales que sustentan y hacen posible la vida urbana. 
Las ciudades son los lugares apropiados para evaluar si el Desarrollo está al 
servicio del hombre, o si es este último quien debe sacrificarse en aras de un 
Desarrollo que no se traduce en bienestar para todos los ciudadanos. 
El sentido inicial de mejorar el nivel de vida por medio de la convivencia en 
los espacios urbanos, se ha perdido en medio de la lucha por el poder 
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económico y ha generado ciudades con diversas anomalías como un 
exagerado crecimiento poblacional, una ocupación inadecuada del territorio, 
imposibilitando la capacidad de ajuste de los ecosistemas. 
La demanda de vivienda, energía, agua y alimentos, supera la capacidad de 
recuperación de los recursos naturales, traduciéndose en un 
empobrecimiento generalizado de la calidad de vida urbana. 
Se hace indispensable establecer los parámetros sobre los cuales se pueda 
construir una relación armónica y equilibrada entre los individuos y su 
entorno, que produzca ciudades que no sobrepasen los límites de sustento 
de la naturaleza, lo cual es posible de conseguir siempre y cuando el 
bienestar de todos los ciudadanos sea el eje de dicha relación. 
Una de las más importantes causas del deterioro de la vida urbana es, como 
se mencionó antes, el crecimiento acelerado de la población, que desborda la 
capacidad de las ciudades de suplir los requerimientos mínimos necesarios 
para el bienestar humano y que trae consecuencias físicas específicas, como 
el agotamiento de tierras para la producción agrícola, la erosión del suelo por 
la urbanización indiscriminada, el incremento de las basuras, la invasión del 
espacio público, el deterioro de la vivienda, el déficit de áreas verdes para la 
recreación, inseguridad, insalubridad y la invasión de zonas marginales que 
son generalmente zonas de alto riesgo de desastres. 
Todos estos elementos no sólo superan la capacidad de recuperación de los 
sistemas naturales, sino de los sistemas económicos y sociales. Por lo tanto 
se debe buscar el equilibrio entre los diferentes factores que intervienen en el 
espacio urbano, con el fin de conseguir ciudades que realmente permitan el 
disfrute de los beneficios que debe brindar la convivencia armónica al interior 
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de las mismas; es decir ciudades fundamentadas en el Desarrollo Humano 
Sostenible. 
Para lograr este objetivo es necesario "integrar el crecimiento económico y la 
elevación de la calidad de vida, sin agotar la base de recursos naturales en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
necesidades". 19 
Partiendo de estos parámetros, se debe hacer un esfuerzo por aprovechar al 
máximo el potencial que ofrecen las ciudades para hacer un uso eficiente de 
los recursos naturales, al mismo tiempo que se eleva la calidad ambiental 
urbana y el nivel de vida de todos los ciudadanos. 
En este sentido la ciudad, nuevamente es protagonista dentro de los espacios 
territoriales, por ser el lugar ideal para el bienestar humano así como para la 
creación de riqueza. 
Es necesario por tanto, establecer una serie de parámetros que orienten la 
búsqueda de un modelo urbano de Desarrollo Humano Sostenible, que 
permitan evaluar la situación actual de las ciudades y al mismo tiempo sirvan 
de guía en la consecución de metas en el mediano y largo plazo. 
Los parámetros que se toman para el presente ensayo, son los establecidos 
en el Documento Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de caso 
ciudad de Manizales. 
19 
SALDARRIAGA, Alberto y otros. Urbanismo. Ecos No 4. CEREC. Ecofondo. Bogotá, 1996. Pag. 32. 
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-INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS PUBLICOS. La existencia y calidad 
de servicios básicos es determinante para posibilitar la vida urbana. 
Acueducto y Alcantarillado, Aseo, Energía Eléctrica y Alumbrado Público y 
Telefonía. 
-BIENESTAR SOCIAL Para lograr el Desarrollo Humano se deben garantizar 
un mínimo de servicios a los cuales todo ser humano debe tener acceso. 
Salud, Educación, Seguridad Social e Ingresos. 
-Calidad del Hábitat. De la calidad física y espacial dependerá el grado de 
confort y suficiencia para el disfrute ciudadano. Estado de la Construcción, 
Densidad Habitacional, Densidad Ocupacional, Servicios Comunitarios, 
Compatibilidad de Usos. 
-AMBIENTE SANO. Los procesos de contaminación afectan tanto el entorno 
como la salud, por lo cual se debe medir en sus diferentes manifestaciones. 
Atmosférica, Hídrica, Edáfica, Visual e Impactos Especiales. 
-SEGURIDAD FISICA DEL ENTORNO. Se debe establecer la vulnerabilidad 
del suelo sobre el cual se encuentra asentada una ciudad. Riesgos Sísmicos, 
Geológicos, Erupciones y Avalanchas. 
-TRANSPORTE. CALIDAD Y EFICIENCIA. Con este parámetro se evalúa la 
infrestructura, la frecuencia y el confort del sistema. Rutas, Flujos, 
Accesibilidad y Suficiencia. 
-AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS. Estos elementos son básicos 
para la recreación y el disfrute ciudadano. Debe haber una proporción mínima 
con respecto al número de habitantes. Parques Naturales y Urbanos, 
Reservas Ecológicas y Rutas paisajísticas. 
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-PAISAJE. VALOR ESTETICO Y SIMBOLICO. Debe existir una armonía 
entre el paisaje natural y el construido. Patrimonio Natural, Patrimonio Urbano 
- Arquitectónico, Singularidad y Valoración. 
-SEGURIDAD CIUDADANA. Para el disfrute del espacio público que exista 
un mínimo de seguridad. Accidentes de tránsito, Atracos Callejeros, 
Homicidios y vandalismo e Invasión del Espacio Público. 
-PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA. Se debe concientizar a la 
comunidad de la importancia del factor ambiental y permitir su participación 
en programas y proyectos de interés ambiental y urbano. Organizaciones 
Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales, Juntas 
Administradoras Locales y Grupos de Base. 
Con el análisis de los anteriores elementos se puede establecer la Calidad de 
Vida Urbana dentro del marco del DESARROLLO HUMANO y a la vez 
permite proponer metas en la búsqueda de una ciudad armónica y equilibrada 
social y ambientalmente. 
2.3 LA CIUDAD COMO GENERADORA DE IDENTIDAD CULTURAL. 
"Atenas es la primera idea clara de la esencia de los hechos urbanos; es el 
paso de la naturaleza a la cultura, y este paso en el interior mismo de los 
hechos urbanos nos es ofrecido por el mito. Cuando el mito se convierte en 
un hecho concreto en el tiempo, emerge ya de la relación con la naturaleza, el 
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principio lógico de la ciudad; y ésta se convierte en experiencia que se 
transmite".2°  
Según Rossi, es en Grecia donde por primera vez se encuentran los 
elementos que constituyen una ciudad como producto de la cultura. La 
ciudad griega es el resultado de una manera específica de relacionarse con la 
naturaleza : es el producto de una relación mitológica. 
Para los griegos la polis era algo más que una forma de habitar el territorio, 
en ella estaba implícita la mitología y la relación mitológica con la naturaleza 
expresada en su arte y su arquitectura. Las relaciones políticas y sociales 
constituyen el eje alrededor del cual gira la vida de la ciudad griega, las 
cuales una vez desaparecido el mito, son tratadas de comprender mediante la 
filosofía. Desde ésta se piensa la ciudad y al ciudadano y en ella se crean los 
mecanismos para asimilar esta nueva experiencia. 
Con los griegos nace la esencia de la ciudad concebida como arte. Dentro de 
esta concepción, el espacio urbano debía ser algo más que equipamento o 
que simple función. Debía ser el sítio de mayor deleite ; el lugar en el cual se 
expresara su organización social y se reflejaran las aspiraciones del ser 
humano. 
El arte se manifiesta formalmente a través de la estética, produciendo en los 
individuos de una cultura determinada, sentimientos de placer a la vez que 
despierta su sentido de pertenencia. Por tanto es necesario detenerse a 
reflexionar en la relación existente entre estética, como manifestación formal 
20 
ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Colección Punto y Línea. 6a Edición. Gustavo Gilli, 
Barcelona, 1982. Pag 220. 
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del arte y cultura; y cual es su relevancia en la construcción del espacio 
urbano. 
La estética definida en términos semiótic,os "estudia los medios (formales) y 
los fines del arte" . 21 
 Según esta definición se puede considerar que el arte 
tiene un fin específico; existen varias opiniones al respecto, por un fado se 
afirma que el arte no satisface ningún objetivo social o cultural ; en 
contraposición hay quienes consideran que ningún fenómeno existe como 
hecho aislado; el significado de éste depende de la relación con otros 
fenómenos. 
Aceptando como cierta la segunda posición, se puede considerar que el arte 
concretiza por medio de la estética objetos que corresponden al momento 
cultural en el que se encuentran, es decir que la obra de arte es la 
concretización de un objeto intermediario. El arte simboliza objetos-valor. El 
es un medio para comunicar valores y de hacer que éstos sean comunes, por 
esta razón se considera que el arte es una percepción participativa que 
produce inmediata gratificación . 
Trasladando estos conceptos a los hechos urbanos, se entraría a evaluar qué 
tipo de sentimientos despierta la ciudad en sus habitantes a partir de su 
contenido estético. En este sentido es oportuno citar la siguiente frase de 
Gaston Bardet acerca de ello: "La ciudad por su materialización plástica de 
necesidades y de ideales, es la más grande obra de arte colectivo". 22 
21 
NORBERG- SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitectura. Colección .Arquitectura/ Perspectivas. 
Gustavo Giffi, Barcelona, 1979. Pag 38. 
22 
BARDET, Gaston. L'urbanisme. Press Universitaires de France, Colection que sais je, París, 1984. 
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A través de la historia, comenzando como se dijo antes, por la cultura griega, 
se ha manifestado la intencionalidad artística de la ciudad, tratando de lograr 
espacios estéticamente agradables y que en consecuencia produzcan deleite 
a los ciudadanos; la estética nace de la expresión de los grupos sociales. 
Adicional al contenido estético - formal de los hechos urbanos, se considera 
que en ellos existe un elemento de gran importancia asociado al goce que 
producen algunos espacios . Este se manifiesta a través de "aquella relación 
singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las 
construcciones que están en el lugar.23 Este elemento llamado "locus", hace 
referencia a la singularidad de los fugares, no sólo por sus características 
físicas, sino por ciertas condiciones que son necesarias para comprender un 
hecho urbano determinado. 
La identificación de un espacio, puede estar determinada por diversas 
causas, como acontecimientos, situaciones, anécdotas o un sinnúmero de 
razones, pero es reconocido que más allá de ellas, existe un valor intermedio 
que no se produce únicamente por el valor de las imágenes y no se puede 
expresar racionalmente, pues está más allá de las sensaciones que se 
experimentan al captarlo. 
Aunque el pensamiento de las sociedades no esté explícitamente expresado 
en las imágenes que se perciben de los hechos urbanos, de alguna manera 
éste se intuye a través de ellos. En este sentido se puede afirmar que la 
ciudad constituye el "locus" de la memoria colectiva; pues en el conjunto de 
sus hechos urbanos existe la noción de lugar que hace de ella un todo. 
23 
ROSSI, Aldo. Idem Op. Cita. Pag. 154. 
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La relación del "locus" con los ciudadanos es la imagen que se percibe tanto 
de la arquitectura como del paisaje y a la cual se van integrando nuevos 
hechos urbanos que empiezan a formar parte de esta memoria colectiva de la 
ciudad : es el hilo conductor de la estructura urbana entendida como arte, que 
permite al ciudadano identificarse y sentirse reflejado en ella. 
Por los argumentos expuestos, se puede decir que la estética de los hechos 
urbanos que conforman la ciudad y que por tanto hacen parte de su memoria 
colectiva, constituyen la IDENTIDAD CULTURAL URBANA. Es decir que al 
relacionarse el hombre: "el ciudadano", con su entorno: "la ciudad", cuyo 
producto es la cultura :"Ia memoria colectiva " implícita en los hechos 
urbanos, se crea un vínculo que permite que el hombre se sienta reflejado 
en el espacio urbano que habita : "la identidad cultural". 
Con el auge del racionalismo de la Planificación y el Urbanismo, la 
intencionalidad artística de la ciudad fue reemplazada por una visión 
fundamentalmente económica, a la que se le adicionan elementos sociales y 
recientemente ambientales. 
Este tipo de planeación de la ciudad nace como respuesta a los apremiantes 
retos que planteó el proceso de Industrialización con sus consecuencias 
económicas, demográficas y sociales entre otras, que requerían una rápida 
respuesta de los centros urbanos. 
En todo este proceso se generó un cambio tanto en la fisonomía de las 
ciudades como en su manera de vivirla. El ciudadano es desplazado como 
centro de la vida urbana y deja de existir como individuo para convertirse en 
masa. 
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La memoria colectiva se desvanece en los ires y venires de las modas 
impuestas desde los medios de comunicación, de la internacionalización de la 
arquitectura y de la velocidad de los cambios, produciendo ciudades 
desarticuladas, sin una imagen legible que permita ser asimilada y entendida 
por el ciudadano y con la cual se sienta identificado. 
En este punto es posible asimilar la situación de buena parte de las ciudades, 
en especial de las grandes ciudades del tercer mundo, a lo que Gramsci 
llamó "la enajenación de la cultura", pues se presenta una ruptura entre el 
hombre y su entorno, convirtiéndose en un extraño en su propio territorio. 
Deambula por calles que no le pertenecen y percibe imágenes que no le 
dicen nada ni le producen emociones. El arte que constituye la ciudad pierde 
su capacidad de comunicar y despertar el sentido de pertenencia. 
Esta misma enajenación de las ciudades, se manifiesta en comportamientos 
sociales destructivos, por cuanto el entorno a la vez que es producto del ser 
humano, también influye en las actitudes de éste. Cuando no existe el sentido 
de pertenencia, el ciudadano no contribuye al mejoramiento ni al cuidado de 
su entorno pues no lo considera una parte de si mismo. 
Por todo lo anteriormente expuesto se hace patente la necesidad de 
involucrar en el planeamiento de las ciudades, paradigmas que no sólo hagan 
del hombre el objeto de su quehacer, sino que den preminencia a sus 
requerimientos espirituales, pues la vida urbana no debe satisfacer 
únicamente las necesidades físicas, sino que debe llenar sus espectativas 
como ser espiritual. 
3. CIUDADES COMPETITIVAS 
El Desarrollo, cuyo objetivo primordial debe ser el bienestar humano, visto 
desde la perspectiva del Ordenamiento Territorial, se produce a través de un 
proceso de creación y difusión de innovaciones de tipo Cultural, Político , 
Económico, Social e Institucional. 
El Sistema Urbano es el canal mediante el cual se difunden estas 
innovaciones, por lo tanto es fundamental contar con un sistema coherente 
de ciudades para hacer llegar los beneficios del progreso a todos los 
ciudadanos. 
Se debe lograr un territorio adecuado para la producción en un contexto 
internacional en el que ciudades y regiones compiten por la atracción de 
inversiones. Así mismo se debe construir un territorio atractivo para la vida 
cotidiana de la población. 
Para llegar a lograr un territorio con estas características, es necesario que el 
Urbanismo y el Ordenamiento Territorial no se conciban separadamente. 
Estos deben tener un marco conceptual global, referido a escalas territoriales 
diferentes. 
Es de suma importancia que las estrategias de estos elementos estén 
íntimamente relacionadas tanto conceptual como operativamente. 
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Los problemas que se perciben a escala municipal muchas veces tienen 
solución únicamente analizados desde una perspectiva territorial más amplia, 
se debe tener en cuenta sobre todo en el contexto actual, que las ciudades 
no funcionan como islas, por lo tanto el modelo territorial no debe ser el 
resultado de la sumatoria de los planes locales. 
Debe existir un marco de referencia en el cual se integren armónicamente, 
tanto planes sectoriales, como locales y regionales. Es necesario delinear una 
-4 directriz que articule una idea generadora del modelo territorial que se aspira 
a conseguir. 
Dentro de este modelo es necesario tener en cuenta que los acontecimientos 
que se suceden en la actualidad, ubican a las ciudades en un lugar 
prominente dentro de los espacios territoriales, debido al importante papel 
que juegan en la competitividad del sistema productivo. 
Las ciudades intermedias se presentan como protagonistas dentro de la red 
de ciudades por poseer la capacidad de integración entre las estructuras 
rurales y los grandes centros urbanos. El atractivo de ellas crece en la 
medida que adquieran una mayor calidad urbanística, ya que estarían en 
condiciones de ofrecer un medio ambiente mucho mejor que el de las 
grandes metrópolis. 
3.1 COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
Se debe recordar que el fín último de la competitividad debe ser la elevación 
de la calidad de vida de la población, por lo tanto la alta productividad deberá 
estar acompañada de estrategias que permitan afrontar la competencia en los 
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mercados internacionales, pero promoviendo la equidad y la sustentabilidad 
del modelo. 
Partiendo de esta premisa se deberá plantear qué tipo de inversiones son las 
que se desea atraer hacia las ciudades. Se deberá optar entonces por las 
que no deterioren el medio ambiente urbano y puedan garantizar el acceso 
de todos los ciudadanos a los beneficios de la alta productividad. 
Si se reflexiona en este aspecto, se puede afirmar que al promover la equidad 
y el sostenimiento de la calidad ambiental, no sólo se lograrán ciudades 
atractivas para la vida de la población nativa, sino que redundará en atracción 
de mayor inversión, pues el aumento en la calidad de vida se convierte en un 
atractivo para los inversionistas. 
Justamente allí radica el gran atractivo que tienen hoy las ciudades 
intermedias, ya que a partir de la existencia de la plataforma urbana, un 
medio ambiente sano, vías descongestionadas, cortas distancias, costos 
razonables del suelo urbano, seguridad ciudadana y lugares para la 
recreación entre otros, se convierten en factores de competitividad. 
Las Empresas más competitivas del mundo actual no sólo tienen en cuenta al 
escoger sus sedes, la rentabilidad de su inversión vista desde el aspecto 
puramente económico. Tambien las calidades físicas y sociales del territorio 
donde se instalarán es factor decisivo en la ubicación de la inversión. 
En este contexto cabe señalar, que desde los lineamientos de las políticas 
generadoras de la Plataforma Urbana para la competitividad, se deberá 
definir el tipo de inversión que se ajuste a las características del modelo 
urbano y regional que se pretende construir. 
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Esta labor es importante para definir las acciones prioritarias en cuanto a la 
creación de las ventajas competitivas, como el tipo de políticas económicas, 
de infraestructura física, de tecnologías apropiadas y del perfil del recurso 
humano, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental, equidad, 
oportunidades de empleo y participación. 
Estas políticas deberán hacer un evaluación exhaustiva del potencial que 
presenta la ciudad en cuestión, determinar sus fortalezas y debilidades y 
definir posibilidades tanto a nivel local como regional e internacional. 
3.2 Identidad Cultural como Estrategia de Competitividad 
En la actualidad se deberán retomar los aspectos ambientales y culturales 
para constituir ciudades atractivas no sólo para la inversión sino para la vida 
cotidiana. Es importante que los planes tanto locales como regionales 
involucren este elemento no sólo como conservación del Patiimonio Cultural 
sino como un factor de gran potencial para el posicionamiento de las 
ciudades en el contexto nacional e internacional. 
En este sentido, existen varios aspectos que hoy adquieren nuevas 
dimensiones dentro del planeamiento urbano y territorial. 24 
-El énfasis en la forma urbana y la preocupación por los aspectos 
morfológicos. La continuidad y permanencia histórica de la ciudad debe 
24 
DEPTO. DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO VASCO. 
Directrices de Ordenación Territorial del Pais Vasco Servicio Central de Publicaciones de! Gobierno 
Vasco. Vittoria, 1994. 
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contrastar con lo coyuntural y pasajero de los condiciones políticas y 
económicas. 
-El contexto debe ser un un punto de partida fundamental para los proyectos 
de intervención de la ciudad. El interés por el lugar y la idiosincracia del sitio. 
-La idea de proyecto urbano como definición de las propuestas de la forma 
física, adquiere gran importancia como elemento básico, capaz de canalizar 
los procesos sociales e integrarlos a una instancia operativa. 
-La búsqueda de una imagen urbana coherente y atractiva es de primordial 
importancia en para conseguir una ciudad legible, identificable, estructurada y 
significante. 
En estos planteamientos se puede percibir claramente la idea de rescatar el 
valor estético y cultural de la ciudad para darle un carácter de permanencia y 
de pertenencia frente al globalizante mundo actual, como estrategia para 
lograr la competitividad. Pues cada vez el atractivo físico y cultural se 
consolida como elemento competitivo. 
Estos factores no se pueden concebir aisladamente, los proyectos 
urbanísticos deben ser integrados mediante planes territoriales con las 
estrategias y programas de desarrollo económico, ya que es necesario 
garantizar la confluencia de esfuerzos, enfoques y compromisos entre estas 
actividades para desarrollarse conjuntamente y en forma sinérgica. 
La definición de los modelos urbanos y territoriales debe ser un reto colectivo 
en el cual pueda establecerse una visión conjunta de futuro, donde los rasgos 
de la memoria colectiva sean la fortaleza que permita afrontar los distintos 
ciclos económicos, sin perder los valores de la cultura local. 
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La ciudad es el mejor patrimonio de una población, es la expresión de su 
historia, de su cultura, de sus tradiciones, de su identidad y de sus ilusiones 
colectivas. 
Para lograr ciudades competitivas es necesario crear las estructuras 
necesarias para la producción, pero simultáneamente debe haber un 
redescubrimiento del territorio y sus valores. 
Para conseguir ciudades competitivas se debe concebir la estructura urbana 
como un todo en el que intervienen no sólo factores económicos, sino 
sociales, ambientales y culturales. Se debe tener en cuenta que ésta es un 
ente con fisonomía propia capaz de despertar sentimientos que van más allá 
de lo puramente racional. El planeamiento de las estrategias competitivas 
debe diseñarse de manera integral, si lo que se pretende es mantener a largo 
plazo las ventajas que hacen atractiva la inversión. 
Un factor determinante en la definición de la vocación competitiva de las 
ciudades deberá ser su propia cultura. No sólo desde el punto de vista del 
tipo de inversión, sino de la experiencia que se transmite mediante la 
identidad cultural y que se convierte en una estrategia de atracción. 
Una ciudad con una imagen urbana legible, coherente, donde exista un 
sentido de pertenencia, es una ciudad atractiva para el foráneo, como se dijo 
anteriormente la estética es la expresión formal de una cultura determinada, 
la cual logra producir en el foráneo la sensación de la particularidad del lugar 
o del ulocus" que le otorga su atractivo. 
Uno de los objetivos urbanísticos de las ciudades debe ser otorgar esa 
personalidad particular que la hace única e insustit*uíble. Esto es posible 
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hacerlo a través del rescate de los valores locales. De la puesta en valor y 
eventual creación de hitos urbanos que le den significado y coherencia a la 
estructura urbana. 
Ante la globalización ya no solamente económica, sino de la mayoría de los 
aspectos de la vida humana, el rescate de la cultura y sus valores constituyen 
la clave para no ser arrasado por esa gran aldea universal que genera 
individuos indiferentes, cada vez más parecidos a la fisonomía ilegible de las 
ciudades construidas sobre los intereses egoístas de una minoría. 
Las estrategias para rescatar la imagen urbana no deben ser vistas como una 
cuestión de maquillaje para hacerla visualmente atractiva. No se deben 
construir hechos urbanos carentes de significado, ya que éstos son incapaces 
de generar sentido de pertenencia y por lo tanto están destinados a 
desaparecer. 
Se debe insistir en las estrategias que valoren los espacios urbanos 
tradicionales como monumentos, centros históricos y paisajes que hagan 
parte de la memoria colectiva de las ciudades, pues el destruirlos genera 
desarraigo en los habitantes, que a su vez trasmiten esta sensación a los 
visitantes. 
El atractivo de una ciudad para la inversión radicará en el corto plazo, en las 
acciones que se realicen para adquirir la plataforma urbana necesaria para la 
competitividad, pero en el mediano y en el largo plazo, dependerá de la 
importancia que se le otorgue al Desarrollo humano Sostenible. El elemento 
Cultural deberá ser el factor integrador que esté por encima de cualquier 
circunstancia pasajera, y con ello lograr ciudades que sean el reflejo de las 
ilusiones de toda la colectividad. 
4. SANTA MARTA SIN ESTRATEGIA PLANIFICADORA 
En este capítulo se trata de hacer un ejercicio de aplicación de los conceptos 
enunciados en el caso particular de la ciudad de Santa Marta. Es evidente 
que no se trata de un análisis exhaustivo y detallado. Unicamente se busca 
confrontar los paradigmas de competitividad con los fundamentos del Plan 
de Desarrollo vigente actualmente, en su calidad de instrumento para la 
planificación. 
En primer lugar por qué Santa Marta. 
Existen muchas razones para tomar el caso del Distrito, pero para efectos de 
este trabajo se han seleccionado cuatro criterios. 
En el marco de I nuevo orden económico internacional una ciudad 
como Santa Marta representa para el país un punto de suma importancia por 
su calidad 
de puerto marítimo. 
El tamaño de la ciudad en su área y número de habitantes 
actualmente ofrece las posibilidades técnicas de iniciar un programa de 
planificación manejable y con posibilidades de éxito. 
El carácter de centro urbano subregional alterno a Barranquilla o 
centro urbano de peso dentro del sistema de ciudades de la Costa Atlántica. 
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Su carácter de Distrito Histórico y Cultural que son los aspectos que 
dentro del presente ensayo son considerados fundamentales para el proceso 
de planeación. 
Sobre estos cuatro criterios se pueden hacer algunas observaciones frente a 
la competitividad urbana de la ciudad y su potencialidad ante los retos 
impuestos por la apertura y la globalización de la economía. 
Acorde a lo expuesto en los capítulos anteriores la competitividad urbana es 
un concepto que incluye el desarrollo social y el fortalecimiento de la 
identidad cultural. 
Ahora bien, para orientar la ciudad hacia la competitividad sólida se requiere 
de un marco general soportado sobre paradigmas o principios básicos sobre 
los cuales se genera el proceso de planeación. 
Para instrumentalizar estos principios se requiere trabajar sobre diversos 
planes coherentes entre sí. Entonces por tratarse de la competitividad 
fundamentada sobre la organización espacial se necesita en primer término 
de unas Directrices de Ordenamiento Territorial o un Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
Este traza las líneas de trabajo, propone las estrategias -en el marco de los 
paradigmas- y traza las políticas sobre el análisis de las condiciones físicas, 
ambientales y socioeconómicas del área. 
Este Plan debe tener un ámbito regional inicialmente, Fijando la dinámica y el 
rol de cada microregión, centro urbano y del mismo sistema de ciudades. 
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Dentro de ese plan aparece entonces, la ciudad con su papel establecido y 
sus responsabilidades frente a la región. Es desde este contexto de donde se 
organiza la planeación de la ciudad con proyección a su entorno y por ende 
es un elemento valioso para estimular su competitividad. 
Un segundo instrumento son los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital 
para nuestro caso. A pesar de la autonomía de los distritos para regir sus 
destinos este plan debe ser coherente con el Plan de Ordenamiento 
Territorial. No tiene validez sacrificar la competitividad en aras de una 
autonomía mal concebida. 
Los Planes de Desarrollo Municipales por lo general tienen una clara 
tendencia de planificación "hacia adentro" , es decir que la organización de 
sus programas y proyectos en su mayoría se ocupan de la acción en su 
territorio y margina el rol hacia su entorno regional. 
Un tercer instrumento que vale la pena mencionar son los Planes Sectoriales 
que pueden ser de carácter local, regional o nacional. Como premisa se debe 
asumir la coherencia de estos planes con el plan de Ordenamiento y con los 
Planes de Desarrollo. 
Dentro de esta lógica de planeación que se puede sintetizar diciendo que 
para la planificación se requiere de un marco global soportado sobre unos 
paradigmas básicos - para este ensayo son el desarrollo humano sostenible, 
la identidad cultural, la estética y la competitividad- apoyado y/o 
complementado por los planes de desarrollo y planes sectoriales, entramos a 
hacer algunas observaciones sobre el distrito de Santa Marta. 
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En primer lugar se puede constatar que no existe un Plan o unas Directrices 
de ordenamiento Territorial. Siendo ésta una gran limitante dentro del modelo 
que se propone en este ensayo. 
Es posible encontrar estudios elaborados desde las diversas entidades, que 
interpretan el funcionamiento urbano regional y por supuesto son de un gran 
valor técnico , pero que se han encontrado con dos obstáculos. El primero su 
carácter aislado y en segundo lugar que por razones que no son del caso 
analizar aquí, no se han elaborado sobre el compromiso de ejecutarlas o 
seguir los lineamientos trazados en esos estudios. Estos factores le han dado 
un carácter espontáneo , coyuntural e inmediatista a la planeación regional. 
Sin este instrumento fundamental, el proceso de planeación en Santa Marta 
desde la perspectiva de integración regional o de c,ompetitividad urbana 
presenta serias limitaciones. 
El Distrito cuenta con el plan de desarrollo elaborado en la administración de 
1992-94 denominado "El Reencuentro" y posteriormente ajustado por la 
administración actual 1995-97. "Cruzada por Santa Marta". 
Antes de cualquier comentario se quiere dejar en claro que este documento 
no busca hacer una evaluación del Plan vigente , ni juzgar su contenido 
técnico, únicamente se limita a contextualizarlo en el modelo de 
competitividad y sobre eso sustentar sus apreciaciones. 
El documento del plan presenta un diagnóstico de la situación social, 
económica, de infraestructura y servicios. Sobre los indicadores establecidos 
hace proyecciones de requerimientos y sobre estos elaboran las propuestas 
de programas y proyectos. 
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Sin entrar en detalle, la ciudad presenta déficit en la cobertura educativa, de 
salud, servicios públicos e infraestructura. Requiere inversión en 
infraestructura vial y de servicios, en la recuperación del patrimonio histórico y 
cultural, y en proyectos que sean atractivos para los visitantes acorde a la 
vocación turística de la ciudad, además de necesitar inversión en proyectos 
diferentes al turismo para la generación de empleo. 
El diagnóstico en síntesis manifiesta el agudo retraso que aqueja a la ciudad 
para mejorar su competitividad. 
En este aspecto vale la pena dejar abierta la discusión acerca de que si para 
poder iniciar una planeación competitiva es necesario resolver este atraso 
que presenta la ciudad o si es posible emprender una acción que de prioridad 
a inversión hacia otros sectores que generen rentabilidad inmediata. 
Acorde al diagnóstico y dentro de un espíritu de sana crítica, hay que decir 
que la planeación del Distrito debe pasar necesariamente y de manera 
prioritaria por solucionar esas carencias apremiantes y de carácter inmediato, 
sobre todo por su rentabilidad social. 
Santa Marta no ha desarrollado la capacidad para atender las necesidades de 
sus habitantes, su infraestructura vial presenta retraso y está deteriorada, la 
expansión de la ciudad y la formación de asentamientos subnormales avanza 
sin que se pueda controlar. 
Además de lo anterior, la debilidad institucional contribuye al desorden que se 
expresa en toda una problemática frente a aspectos como el uso del suelo 
urbano y del espacio público. 
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Esto explica porqué la prioridad dentro del plan se orienta a disminuir el déficit 
de cobertura y calidad de los servicios públicos, aún a costa de sacrificar 
sectores como salud y educación. Apareciendo entonces el mejoramiento del 
acueducto y el alcantarillado como prioridades que no dan espera. 
Este diagnóstico expresa la orientación "hacia adentro" del plan de desarrollo 
si bien menciona su potencial turístico y sus posibilidades como puerto frente 
a la globalización de la economía, sus propuestas son limitadas en tanto no 
son complementarias con una estructura de plan ni con unas directrices de 
ordenamiento territorial. 
El plan de desarrollo propone desde cada sector unas estrategias y unas 
políticas a seguir. Independientemente de su viabilidad y de lo acertadas que 
puedan ser, las estrategias no aparecen como un eje orientador sino como 
una idea general de lo que se debería hacer. 
Esto significa que las propuestas para cada sector no dejan de ser 
planteamientos globales que si bien incluyen la idea de desarrollo social, 
pierden toda vigencia por cuanto no aparecen como propuesta dentro de un 
proceso de planificación. 
Si bien algunos planteamientos inducen a pensar en el contexto regional es 
evidente que la ausencia de un eje conductor dispersa y aísla cada una de 
las actividades en este tipo de planificación. 
El plan tal como aparece es un instrumento que puede servir como referencia 
de las prioridades sociales - salud, educación,- económicas y de 
infraestructura pero está marcado por ese carácter aislado. Es decir no 
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encaja dentro de un proceso de planificación territorial macro que involucre 
acciones directas e indirectas en la perspectiva regional. 
Cuando se propone aumentar la competitividad urbana de Santa Marta, se 
sugiere que se debe instrumentaíizar a través de un plan o directrices de 
ordenamiento territorial, complementadas por las acciones propuestas en un 
plan de desarrollo distrital y los planes sectoriales. 
De aquí se desprende una primera conclusión. En el modelo propuesto el 
caso de Santa Marta no existen esas directrices de ordenamiento y por lo 
tanto las acciones e inversiones a ejecutar por los gobiernos en el marco 
actual, no garantizan el mejoramiento de la competitividad urbana. 
Por otra parte el plan de desarrollo sin ese contexto y sin expresar las 
expectativas que se hacen sus habitantes acerca de su futuro afectan la 
identidad cultural y su sentido de pertenencia. En ese sentido la ciudad pierde 
en calidad de vida, en rentabilidad social y por ende en competitividad 
urbana. 
Lo anterior permite establecer una segunda conclusión. De acuerdo al 
paradigma cultural , la ciudad siendo creación colectiva es la expresión del 
sentir, del vivir y de las creencias de sus habitantes, cuando se presenta la 
ruptura entre la forma que toma la ciudad espontáneamente y la estructura 
cultural de su comunidad, se pierde el sentido de pertenencia, se debilita su 
identidad y según el modelo de este ensayo debilita un factor determinante de 
competitividad. 
Si contrastamos lo anterior con los planteamientos del plan de desarrollo 
vigente, se puede entrever que en la medida que éste fué elaborado sin una 
real participación, sin una concienzuda lectura de las condiciones regionales, 
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no expresa una identidad samaria y por tanto se podría afirmar que esa 
misma situación genera el que no haya un compromiso real para su 
ejecución. 
Como tercera y última conclusión, se puede plantear que indiscutiblemente 
Santa Marta requiere de grandes inversiones en infraestructura y proyectos 
de alta rentabilidad económica. Pero esta inversión se debe contextualizar en 
la expresión real del querer de la comunidad samaria. En otra palabras, es 
necesario que la sociedad asuma realmente el modelo económico a seguir. 
Hasta la fecha se puede intuir que existe una brecha entre el modelo de 
inversión que se viene desarrollando, y el modelo de inversión que 
pertenezca como expresión cultural a la ciudadanía de Santa Marta. 
Este desface encuentra explicación en la ausencia de un modelo económico 
consolidado a nivel regional y aún nacional. En otros términos no existen 
directrices de Ordenamiento aplicadas en la práctica. Directrices que sean !a 
expresión de la sociedad en la tarea transformadora de su medio natural. 
CONCLUSIONES 
Existen diferentes modelos para adelantar la tarea planificadora, llevar estos 
modelos a una aplicación práctica es el reto de las sociedades en la 
búsqueda de su desarrollo. 
El objetivo de este ensayo más que proponer un modelo es hacer una 
reflexión sobre una "filosofía de la planeación" si cabe la expresión, aún si 
de allí se puede desprender un modelo. 
Quizá es atrevido hablar de una filosofía de la planeación, por eso a lo largo 
del ensayo se trata de paradigmas o de principios básicos o fundamentos. De 
cualquier forma se quiere expresar que para la planeación se requiere una 
reflexión previa que involucre conceptos que humanicen esta labor. 
En el ensayo, esos conceptos son los de Desarrollo Humano Sostenible, e 
Identidad Cultural para desembocar en Competitividad sustentada en esos 
parámetros. Más que un ejercicio ecléctico se trata de una lectura de estos 
conceptos buscando identificar puntos de confluencia. Puntos de 
convergencia que inviten a observar la planeación de maneras alternativas. 
Si bien no es un tema completamente nuevo, también es cierto que el 
problema de la estética no ha sido trabajado con profundidad en el desarrollo 
de la teoría de la planeación. Ha sido un tópico que se ha marginado o se ha 
dejado para interpretar desde la perspectiva de belleza. 
De la misma manera el aspecto cultural no ha tenido peso en la acción 
planificadora, basta ver como en los Planes de desarrollo, el "sector" es 
tratado como programa y proyectos de actividades o en el peor de los casos 
como apoyo a la infraestructura en la construcción de teatros e instalaciones 
culturales. Olvidando quizá, que la cultura es la vida misma. 
Ese concepto de cultura, que se expresa en la creación colectiva en el 
proceso de transformación del medio natural es el que se quiere rescatar e 
integrar dentro de los pilares teóricos de la planificación. 
La creación colectiva como eje de la identidad, la ciudad como producto 
histórico pero siempre como expresión de la creación colectiva, la identidad 
urbana motor y símbolo de la cultura de la sociedad en la construcción 
espacial de su entorno. 
Todos estos elementos deben hacer parte integral de las Estrategias 
Competitivas que deben acometer las ciudades en este momento histórico 
específico, ya que en el actual mundo globalizado, se hace necesario más 
que nunca, reafirmar los valores locales, no solamente para vivir en ciudades 
coherentes en las cuales se refleje la identidad, sino como potencial atractivo 
tanto para propios como para extraños. 
La valoración de la Competitividad a través de la Identidad Cultural y la 
Estética, es una categoría que a priori no puede cuantificarse, sin embargo 
dicha categoría está allí presente y se puede percibir, pues la identificación 
del espacio está determinada por diversas causas y un sinnúmero de razones 
que van de lo anécdotico y vivencial hasta los grandes acontecimientos. 
Pero es reconocido que más allá de este cúmulo vivencial existe un valor que 
no se produce únicamente por la sensación que producen las imágenes y no 
se puede expresar racionalmente, pues está más allá de las sensaciones que 
se experimentan al captarlo. 
El respeto por la Cultura incluye el respeto por la naturaleza y por los 
recursos naturales que la sustentan. Ni ciudad ni cultura son posibles sin un 
respeto por el entorno, por lo tanto se debe acometer la tarea competitiva sin 
excluir ninguno de estos tres pilares que hacen parte integral de la vida del 
hombre y que por tanto deben ser los fundamentos de la tarea planificadora. 
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